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RESUMEN
KďũĞƟǀŽ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ƋƵĞ ůĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐtĞď ^ĂŶŐĂŬŽŽ Ǉ ZĞƚŽŵĂƚĞ͕ ĐŽŵŽ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕ ůŽŐƌĂŶ ĞƐƟŵƵůĂƌ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂƐ
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůϮ͘ΣŐƌĂĚŽƐĞĐĐŝſŶ͞&͟ĚĞůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂĂƌůŽƐ&ĞƌŵşŶ&ŝƚǌĐĂƌƌĂůĚʹWƵĞƌƚŽDĂůĚŽŶĂĚŽ͕
Tambopata – Región Madre De Dios – 2016. DĂƚĞƌŝĂůĞƐǇŵĠƚŽĚŽƐ͘ Se trabajó con un diseño preexperimental, con un solo grupo de 
ϯϳĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůƐĞŐƵŶĚŽĂŹŽĚĞƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐĞĐĐŝſŶ͞&͟ĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĞĚƵĐĂƟǀĂĞŶĞƐƚƵĚŝŽ͕ƐĞůĞƐĂƉůŝĐſƵŶĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞƉƌĞ
ǇƉŽƐƚĞƐƚ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶƉĞƌŵŝƟſĐŽŶŽĐĞƌĞůĞƐƚĂĚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞůŐƌƵƉŽ͕ǇůĂƐĞŐƵŶĚĂůƵĞŐŽĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ǁĞďƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĞůĞĨĞĐƚŽůŽŐƌĂĚŽ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘a) Los datos de pre y postest corresponden a una distribución normal, dado que el p 
ǀĂůŽƌƐŽŶсϬ͕ϭϯϮǇϬ͕ϲϬϬƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞƐĚĞϬ͕ϳϯϰ͕ĞůĐƵĂůŝŶĚŝĐĂĞǆĐĞůĞŶƚĞĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ͖ďͿŶůĂƉƌƵĞďĂƚ^ƚƵĚĞŶƚ
ĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞůŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂƉǀĂůŽƌĞƐϬ͕ϬϬϬ͖ĐͿůƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞůĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂŶƚĞƐĚĞůĂƐ
Aplicaciones Web Sangakoo y Retomate es de 8,59, y después de dichas Aplicaciones se incrementó a 11,51.ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘Con el 
ƵƐŽĚĞůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǁĞď^ĂŶŐĂŬŽŽǇZĞƚŽŵĂƚĞ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐŽŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞƌĞƐŽůǀĞƌĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͕ůŽƐ
ĐƵĂůĞƐƉĞƌŵŝƚĞŶŵĞũŽƌĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶĞůŶŝǀĞůĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
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USE OF SANGAKOO AND RETOMATE WEB APPLICATIONS IN 
THE LEARNING OF MATHEMATICS IN THE EDUCATIONAL 
INSTITUTION CARLOS FERMÍN FITZCARRALD MADRE DE DIOS 
REGION - 2016
ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĂƚ tĞď ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ ^ĂŶŐĂŬŽŽ ĂŶĚ ZĞƚŽŵĂƚĞ ĂƐ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ ĂƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ƐƟŵƵůĂƚĞ ƚŚĞ >ĞĂƌŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ
DĂƚŚĞŵĂƟĐƐŽĨƚŚĞ^ƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞϮΣĞŐƌĞĞ͞&͟^ĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂƌůŽƐ&ĞƌŵŝŶ&ŝƚǌĐĂƌƌĂůĚͲDĂůĚŽŶĂĚŽWŽƌƚ͕
Tambopata - Region Madre De Dios - 2016. Materials and methods. We worked with a pre-experimental design, with a single group of 
ϯϳƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĚǇĞĂƌŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇ͞ &͟ƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƵŶĚĞƌƐƚƵĚǇ͕ ǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚĂƉƌĞĂŶĚƉŽƐƚĞƐƚ͘dŚĞ
ĮƌƐƚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂůůŽǁĞĚƚŽŬŶŽǁƚŚĞŝŶŝƟĂůƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞŐƌŽƵƉ͕ĂŶĚƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂŌĞƌƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞǁĞďĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐƚŽǀĞƌŝĨǇ
ƚŚĞĞīĞĐƚĂĐŚŝĞǀĞĚ͘ZĞƐƵůƚƐ͗ĂͿdŚĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶǁĂƐϬ͘ϳϯϰ͕ǁŚŝĐŚŝŶĚŝĐĂƚĞƐĞǆĐĞůůĞŶƚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ͖ͿƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŝƐϬ͘ϬϬϬ͕ƐŽŝĨWͲsĂůƵĞ
ŝƐфŽсɲ;ɲсϬ͘ϬϱͿ͕ǁĞƌĞũĞĐƚƚŚĞŶƵůůŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĂŶĚĂĐĐĞƉƚƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ͖ͿƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞůĞǀĞůŝƐϬ͘ϭϰϲ͕ƚŚĞŶƚŚĞĚĂƚĂ
ĐŽŵĞƐĨƌŽŵĂŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͘;WͲsĂůƵĞхсɲсϬ͘ϬϱͿ͖ͿdŚĞDĞĂŶĞĨŽƌĞtĞďƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ^ ĂŶŐĂŬŽŽĂŶĚZĞƚŽŵĂƚĞǁĂƐϴ͘ϱϵ͕ĂŶĚ
ƚŚĞDĞĂŶŌĞƌ^ƵĐŚƉƉůŝĐĂƟŽŶƐǁĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽϭϭ͘ϱϭ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘tŝƚŚƚŚĞƵƐĞŽĨ^ĂŶŐĂŬŽŽĂŶĚZĞƚŽŵĂƚĞǁĞďĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕
students are able to solve proposed math exercises.
Key words: ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͖^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͖>ĞĂƌŶŝŶŐŵĂƚŚ͖ĞƐŝŐŶ͖KďƐĞƌǀĂƟŽŶ͖ǆĞƌĐŝƐĞƐ͘
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hƐŽĚĞůĂƐƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐtĞď^ĂŶŐĂŬŽŽǇZĞƚŽŵĂƚĞĞŶĞůƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐĞŶůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂĂƌůŽƐ&ĞƌŵşŶ&ŝƚǌĐĂƌƌĂůĚZĞŐŝſŶDĂĚƌĞĚĞŝŽƐͲϮϬϭϲ
INTRODUCCIÓN
El índice CompWeb que relaciona el número de 
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐĐŽŶƉƌŽƉſƐŝƚŽĞĚƵĐĂƟǀŽĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐĂ
internet con el número de computadoras existentes 
ĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂʹƐĞĂƐŽĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂǇƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶ ůĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͘ ůůş ĚŽŶĚĞ Ğů ĂůƵŵŶŽƉƵĞĚĞ
usar una computadora, su probabilidad de obtener 
bajo desempeño disminuye (1).
>ĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐƐŽŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĞŶĞůƋƵĞŚĂĐĞƌ
ǇůĂǀŝĚĂĚĞůŚŽŵďƌĞ͘^ĞĚŝĐĞƋƵĞ>ĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ
ƟĞŶĞŶƋƵĞǀĞƌ ĐŽŶ ůĂĚŝĚĄĐƟĐĂ͕ƋƵĞĞƐĞů ĂƌƚĞĚĞ
enseñar. Hoy no solo es una palabra sino que 
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕
algunas universidades del mundo ofrecen maestrías 
ǇŵĞŶĐŝŽŶĞƐĞŶĚŝĚĄĐƟĐĂĚĞůĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĚŝƌŝŐŝĚŽ
a profesores por supuesto (2).
¿Por qué algunos individuos muestran reacciones 
tan extremas cuando se las tienen que ver con la 
inofensiva matemática? Una razón podría hallarse 
en la imagen que los afectados elaboran del cálculo, 
«Por lo general, las matemáticas se consideran una 
materia complicada. Pero el coqueteo de muchas 
personas con el lema «nunca he sido bueno en 
matemática» tampoco ayuda». Enunciados como 
este transmiten con facilidad el miedo paterno a 
los hijos. (3).
Los profesores que no están seguros de sus 
ƉƌŽƉŝĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ ƟĞŶĚĞŶ Ă ƚĞŶĞƌ
alumnos más ansiosos. También puede ser que 
ůĂƐ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƚĞŶŐĂŶ ůĂ ĐƵůƉĂ͗ ĞƐ
posible que las chicas tengan más probabilidad de 
ĂĚŽƉƚĂƌůĂĂŶƐŝĞĚĂĚĂůĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ;ƐŽďƌĞƚŽĚŽ
si su maestra es una mujer), sea cual sea su origen, 
una vez que la semilla del miedo se planta, puede 
crecer sola: cuanto más ansioso te sientes, peor 
ůŽŚĂĐĞƐ͕ŵĄƐƚĞĂƉĂƌƚĂƐĚĞůĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐǇŵĄƐ
te preocupas cuando debes volver a enfrentarte a 
ellas; los psicólogos sugieren que esto puede tener 
graves consecuencias (4).
Las nuevas generaciones frente a las generaciones 
ĂŶƟŐƵĂƐ͕ ƟĞŶĞŶ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ǀĞŶƚĂũĂ͗ ƐĂďĞŶ ƵƟůŝǌĂƌ
la tecnología con una facilidad envidiable, no 
parece lógico resignarse a una sociedad donde 
ůŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ŵĂŶĞũĂŶ ƐŽĮƐƟĐĂĚŽƐ ĂƌƟůƵŐŝŽƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƉĞƌŽ ƟĞŶĞŶ ƐĞƌŝĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ
decidir cuánto queda de un pastel después de 
cortar un tercio y un cuarto del mismo (5).
Frente a lo expuesto, podemos plantear que las 
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐƟĞŶĞŶŵƵĐŚŽƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂŵĂŶĞƌĂ
de aprender, y por qué no, aprovechar la tecnología 
que manejan los jóvenes para el aprendizaje de las 
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͖ ĂƵŶƋƵĞ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĞƐ ĐŽŵƷŶ ĞŶ
Ğů WĞƌƷ͕ ĚĞƚĞĐƚĂŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚƵĐĂƟǀĂ
ĂƌůŽƐ &ĞƌŵşŶ &ŝǌĐĂƌƌĂůĚ ŵƵĞƐƚƌĂ ĞƐƚĂ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ͕
sobre todo los estudiantes de los primeros grados 
de secundaria, el cual afecta más adelante su 
desarrollo integral.
Por ello, proponemos el uso de las aplicaciones 
web Sangakoo y Retomate como estrategias de 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞ ůĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ƉŽƌ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕
ƐĞƉůĂŶƚĞſĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƌŽďůĞŵĂ͗͎ƋƵĠĞĨĞĐƚŽƟĞŶĞ
el uso de las aplicaciones web Sangakoo y Retomate 
ĐŽŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĄƌĞĂĚĞŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů Ϯ͘Σ ƐĞĐĐŝſŶ ͞&͟ ĚĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĚƵĐĂƟǀĂ ĂƌůŽƐ &ĞƌŵşŶ &ŝƚǌĐĂƌƌĂůĚ ʹWƵĞƌƚŽ
Maldonado, Tambopata – Región Madre de Dios 
– 2016?; así mismo, se comprobó la siguiente 
ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ
de las aplicaciones web Sangakoo y Retomate con 
Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĄƌĞĂ ĚĞ  ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů Ϯ͘Σ ƐĞĐĐŝſŶ ͞&͟ ĚĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĚƵĐĂƟǀĂ ĂƌůŽƐ &ĞƌŵşŶ &ŝƚǌĐĂƌƌĂůĚ ʹWƵĞƌƚŽ
Maldonado, Tambopata – Región Madre De Dios.
MATERIALES Y MÉTODOS
ĞĂĐƵĞƌĚŽĂůƟƉŽĞƐƚƵĚŝŽ͕ƐĞĞŵƉůĞĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞ
ƟƉŽ ƉƌĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĞ ƉƌĞƚĞƐƚ͕ ƉŽƐƚĞƐƚ ĐŽŶ ƵŶ
solo grupo cuyo esquema es el siguiente:
O1_________ X ______ O2
En donde:
Kϭ с ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƚĞƐƚŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘
y с ZĞĂĐƟǀŽ ;ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ǁĞď ^ĂŶŐĂŬŽŽ z
Retomate) al grupo de estudio, en las horas 
ĚĞŵĂƚĞŵĄƟĐĂĚƵƌĂŶƚĞƵŶŵĞƐ͘
KϮ с ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉŽƐƚĞƐƚŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶĮŶĂů͘
Metodología de aplicación de web sangakoo y 
retomate
>ĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĨƵĞƌŽŶ͗
• ŝƐĞŹŽǇƌĞǀŝƐŝſŶďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ: es la búsqueda 
de la información acerca del tema o semejante.
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• ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ͗ ƐĞ Įũſ ůĂ ĨĞĐŚĂ͕
hora y uso de equipos con internet.
• ƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ ƉƌĞƚĞƐƚ: se aplicó una 
prueba de 10 ejercicios sobre ángulos y su 
ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ͕ĚŝĐŚŽƐƚĞŵĂƐǇĂƐĞĞǆƉůŝĐĂƌŽŶĂŶƚĞƐ
de manera tradicional con el profesor del área.
• ǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ǁĞď: se 
explicó a los alumnos en que consiste y cómo 
se ingresa a las aplicaciones web Sangakoo y 
Retomate en la sala de cómputo.
• ũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ ĄŶŐƵůŽƐ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ůĂƐ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ: en la sala de cómputo se realizó 
ƵŶĂĚĞŵŽƐƚƌĂĐŝſŶǇƉƌĄĐƟĐĂŵŽŶŝƚŽƌĞĂĚĂƉŽƌ
el profesor, asignando a dos alumnos en cada 
computadora.
• ZĞŐŝƐƚƌŽ ĞŶ ůşŶĞĂ ĞŶ ^ĂŶŐĂŬŽŽ Ǉ ZĞƚŽŵĂƚĞ: 
individualmente, los alumnos se registraron en 
las plataformas de Sangakoo y Retomate.
• WƌĄĐƟĐĂ ;ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ĐſŵƉƵƚŽͿ: se realiza una 
ƷůƟŵĂƉƌĄĐƟĐĂƉĂƌĂĚĞƐƉĞũĂƌĚƵĚĂƐ͘
• ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌƵĞďĂƉŽƐƚĞƐƚ;ŽŶůŝŶĞͿ͗ƷůƟŵĂ
prueba para despejar dudas de los alumnos, el 
profesor también está en línea.
• WƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ Ǉ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ: se 
procedió en la quinta y sexta semana.
sĂůŝĚĂĐŝſŶǇĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
Para la recolección de datos, se procedió a la 
elaboración de los instrumentos diseñados por el 
autor en coordinación con el profesor de aula del 
ĄƌĞĂ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ǁĞď
Retomate (www.retomates.es) y Sangakoo (www.
ƐĂŶŐĂŬŽŽ͘ĐŽŵͿ͕ ĚŝĐŚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐŝƐƟĞƌŽŶ
ĞŶ ϭϬ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ ĄŶŐƵůŽƐ Ǉ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ángulos de la rama de la geometría en el área de 
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ ĚĞů ƐĞŐƵŶĚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ Ǉ
fueron validados por programa experimental (juicio 
de expertos). Los resultados de la aplicación de los 
instrumentos se pueden visualizar en la Tabla 1. 
Es así que se recolectaron los datos mediante la 
prueba de pretest (prueba de entrada, antes de la 
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ web Sangakoo y Retomate) y la prueba de 
postest (prueba de salida, ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ 
web Sangakoo y Retomate), y la valoración por 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĐƵǇŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ;ĐŽŶɲсϬ͕ϬϱĚĞůŶŝǀĞůĚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂǇƵŶϵϱйĚĞŶŝǀĞůĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂͿĨƵĞƵŶ
ƌсϬ͕ϳϯϯϲϴϯ;ϳϯ͕ϰйͿĚĞĞůůŽƐĞƉƵĞĚĞŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞ
las preguntas fueron redactadas adecuadamente. 
>Ă ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƐĞ ĞǀĂůƵſ ĐŽŶ Ğů
ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ͕ŽďƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞƵŶǀĂůŽƌ
ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĚĞ Ϭ͕ϴϰϯϭϯϱ͕ ůŽ ĐƵĂů ƌĞŇĞũĂ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ
validez. Por lo tanto, el instrumento de medición 
ƌĞƐƵůƚĂǀĂůŝĚŽǇĐŽŶĮĂďůĞ(6).
Población y muestra
La población y muestra del estudio la conformaron 
37 estudiantes entre varones y mujeres (mixto), 
que oscilan entre los 12 y 13 años de edad del 
segundo año de educación secundaria sección “F” 
ĚĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚƵĐĂƟǀĂ ƐƚĂƚĂů DŝǆƚĂ ĂƌůŽƐ
Fermín Fitzcarrald, ubicado en la ciudad de Puerto 
Maldonado, región Madre de Dios.
RESULTADOS
En las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados 
obtenidos de las frecuencias de evaluación en el 
pretest y postest (prueba de entrada y prueba de 
salida) aplicados a los 37 alumnos de la sección “F” 
en estudio.
>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉĞƌŵŝƟſ ĐŽŶŽĐĞƌ͕  ĞŶ ƵŶ ŝŶŝĐŝŽ͕
el rendimiento académico en los estudiantes, 
cuya frecuencia se muestra en la tabla 1, los 
ĐƵĂůĞƐ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶ ƋƵĞ Ğů ϴϯ͕ϴй ŽďƟĞŶĞŶ ŶŽƚĂƐ
desaprobatorias desde 05 a 10 y solo 6 estudiantes 
ƋƵĞŚĂĐĞŶĞůϭϲ͕ϮϬй͕ŽďƟĞŶĞŶŶŽƚĂƐĂƉƌŽďĂƚŽƌŝĂƐ
de 11 y 12.
dĂďůĂϭ͘Frecuencias de evaluación de pretest
Evaluación Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado
5 2 5,4 5,4
6 1 2,7 8,1
7 6 16,2 24,3
8 9 24,3 48,6
9 11 29,7 78,4
10 2 5,4 83,8
11 3 8,1 91,9
12 3 8,1 100,0
Total 37 100,0  
>ƵĞŐŽ ĚĞ ƵƟůŝǌĂƌ ůĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ǁĞď ĐŽŵŽ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƉƌĞǀŝĂ ŵŽƟǀĂĐŝſŶ Ǉ
explicaciones sobre las aplicaciones de la web, se 
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hƐŽĚĞůĂƐƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐtĞď^ĂŶŐĂŬŽŽǇZĞƚŽŵĂƚĞĞŶĞůƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐĞŶůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂĂƌůŽƐ&ĞƌŵşŶ&ŝƚǌĐĂƌƌĂůĚZĞŐŝſŶDĂĚƌĞĚĞŝŽƐͲϮϬϭϲ
procedió a la experiencia de aplicación del uso del 
Sangakoo y Retomate durante un mes, en las horas 
ĚĞůĄƌĞĂĚĞŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ůŽƐĚşĂƐŵĂƌƚĞƐǇĮŶĞƐĚĞ
semana. En la Tabla 2 se muestra la frecuencia de 
los resultados de evaluación postest, en el cual se 
evidencia una mejora notable en el rendimiento 
del aprendizaje de los estudiantes. El porcentaje 
de estudiantes desaprobados disminuye de 83,80 a 
27% y los aprobados se incrementa a 27 estudiantes 
que hacen el 73%.
En la Tabla 5 se presenta el análisis del contraste de 
hipótesis de nuestro estudio longitudinal con dos 
medidas, por lo tanto, son muestras relacionadas, 
los valores para los dos miembros del par de valores 
provienen de las notas del pretest y postest. Se 
ĞƐƚĂďůĞĐŝſĞůŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĞŶϵϱй;ɲсϬ͕ϬϱͿ͘
La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
para el pretest y postest es de 1,166, 0,766, donde 
elƉǀĂůŽƌĞƐĚĞϬ͕ϭϯϮǇϬ͕ϲϬϬ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕Ğů
ĐƵĂůŝŶĚŝĐĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐƟĞŶĞŶĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŶŽƌŵĂů
(Hernández, 1998). Así mismo, los resultados 
ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐĚĞůĂŵĞĚŝĂĚĞůƉƌĞƚĞƐƚĞƐĚĞϴ͕ϱϵǇůĂ
ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶơƉŝĐĂĞƐĚĞϭ͕ϳϯϵ͕ůĂŵĞĚŝĂĚĞůƉŽƐƚĞƐƚ
ƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĂϭϭ͕ϱϭǇůĂĚĞƐǀŝĂĐŝſŶơƉŝĐĂĂϭ͕ϵϱϯ
en tanto que la correlación es 0,734 (tabla 6), siendo 
ĞƐƚĞƷůƟŵŽĞǆĐĞůĞŶƚĞ͘
Evaluación Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado
7 1 2,7 2,7
8 2 5,4 8,1
9 2 5,4 13,5
10 5 13,5 27,0
11 9 24,3 51,4
12 6 16,2 67,6
13 7 18,9 86,5
14 2 5,4 91,9
15 3 8,1 100,0
Total 37 100,0  
ů ŶŝǀĞů ĚĞ ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ
aplicaciones web Sangakoo y Retomate en el 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞů ĐƵƌƐŽ ĚĞ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ
en las Tablas 3 y 4 de pretest y postest, en donde 
ƐĞƟĞŶĞƋƵĞϱϲ͕ϳϱй;ϮϭͿƐƵƉĞƌĂƌŽŶ ůĂƉƌƵĞďĂƉŽƌ
efecto del programa, en relación al pretest.
dĂďůĂϮ͘Frecuencia de evaluación postest
Tabla 3. Pretest
dĂďůĂϰ͘Postest
 frec fr%
Aprobados 6 16
Desaprobados 31 84
Total 37 100
 frec fr%
Aprobados 27 73
Desaprobados 10 27
Total 37 100
dĂďůĂϱ͘Distribución normal del pretest y postest
dĂďůĂϲ͘Correlaciones de muestras relacionadas
Variables N Media
Desviación 
ơƉ͘
Kolmogorov-
Smirnov
p
Pretest 37 8.59 1,739 1,166 0,132
Postest 37 11.51 1,953 0,766 0,600
En la Tabla 7 podemos apreciar las pruebas t Student 
ĚĞ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĚŽŶĚĞ ůĂ ƚс Ͳϭϯ͕Ϭϯϴ
Ăϯϲ Őů Ǉ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂƉсϬ͕ϬϬϬ͕ƉŽƌ ůŽ
ƚĂŶƚŽƐŝWͲsĂůŽƌĞƐфŽсɲ ;ɲсϬ͕ϬϱͿ͕ ƌĞĐŚĂǌĂŵŽƐ
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
ůŽƐ ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶ ĂĮƌŵĂƌƋƵĞ  ŚĂǇƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶ ůĂƐŵĞĚŝĂƐ ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂƐ
aplicaciones web Sangakoo y Retomate, por lo 
cual se concluye ƋƵĞ ĚŝĐŚĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƟĞŶĞŶ
ĞĨĞĐƚŽƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů Ϯ͘Σ ĚĞ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ƐĞĐĐŝſŶ͞&͟ĚĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂ
Carlos Fermín Fitzcarrald  –Puerto Maldonado, 
Tambopata – Región Madre de Dios, dado que 
el nivel promedio de evaluación del aprendizaje 
se mejora de 8,59 a 11,51, donde el 56,75% (21) 
superaron la prueba por efecto del programa.
N R p
pretest y postest 37 0,734 0,000
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DISCUSIÓN
Luego de la presentación de los resultados y el análisis 
de los datos, se demuestra que con el uso de las 
aplicaciones Sangakoo y Retomate como estrategias 
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ƐĞ ĞƐƟŵƵůĂ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĚĞ ůĂ
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ǇĂƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ
en los resultados obtenidos en el pre y postest en 
los 37 estudiantes del segundo año de educación 
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĚĞůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂĂƌůŽƐ&ĞƌŵşŶ
Fitzcarrald de Madre de Dios. 
En estudios anteriores (7) se concluye que la mayoría 
ĚĞ ůŽƐ ĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƐ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ ůŽƐ
ďĞŶĞĮĐŝŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶŽďƚĞŶĞƌĐŽŶ
el uso de las redes sociales, como el desarrollo de 
tareas y la obtención de información que pueden 
encontrar para las mismas. De igual manera (8) 
en su conclusión indican que el uso del Facebook 
/ŶŇƵǇĞĞŶĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐ͕
lo que se determinó mediante la aplicación del 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ĞŶĞůĐƵĂůƌĞƐƵůƚſƋƵĞ
ŝŶŇƵǇſĞŶĞůϴϬйĚĞ ůĂŵƵĞƐƚƌĂǇ ƐŽůŽƵŶϮϬйŶŽ
ƉƌĞƐĞŶƚſ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ƋƵĞ
dicha red social afecta el proceso de enseñanza 
aprendizaje. También podemos mencionar a (9) 
un estudio donde se concluyó de forma general 
que el uso de las redes sociales para la resolución 
ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ ĐƌĞĂ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ
propician aprendizaje y desarrollo de competencias 
ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ ĐŽŵŽ ƌĂǌŽŶĂƌ͕  ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ Ǉ ĚĞ
comunicación, así como la de resolución de 
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ĚĞŵĄƐĚĞůŽŐƌĂƌĐĂŵďŝŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐĞŶ
ůĂĂĐƟƚƵĚŚĂĐŝĂůĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚĞŶĞƌ
mejor disposición al momento del proceso y les 
permite tener una mejor percepción hacia el trabajo 
ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶƚŽŶĐĞƐ͕ƉŽĚĞŵŽƐĂĮƌŵĂƌ
que ĞůƵƐŽĚĞďůŽŐƐ, internet y todo lo que tenga que 
ver con las redes sociales y plataformas virtuales 
ayudan al aprendizaje de los alumnos por “La 
ĨĂĐŝůŝĚĂĚ͕ ƉƌĂĐƟĐŝĚĂĚ͕ ƌĂƉŝĚĞǌ͕ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐĂŵďŝĂŶƚĞ
Ǉ ǀŝǀĞǌĂ ĚĞ ůĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĐƵǇĂ ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĞƐƟŵƵůĂ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƟǀĂ ĚĞ ƵŶŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ
ĂĚĂƉƚĂĚŽƐĂĞŶƚŽƌŶŽƐǀŝƌƚƵĂůĞƐǇĐŽŶĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
diferentes a alumnos de otras décadas” (10). Por ello, 
“los profesores que deseen guiar los aprendizajes 
ĚĞƐƵƐĂůƵŵŶŽƐ͕ƟĞŶĞŶĞŶůĂƐd/ƵŶĨƵĞƌƚĞĂůŝĂĚŽ͕
fundamentalmente en los diferentes recursos y 
servicios que ofrece Internet” (11).
También Piaget sugirió que a través de procesos 
de acomodación y asimilación, los individuos 
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ ŶƵĞǀŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂƐ
experiencias.
Por lo tanto, tomando en cuenta a los autores 
ĐŝƚĂĚŽƐ Ǉ ƐƵƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕
ƉŽĚĞŵŽƐĂĮƌŵĂƌƋƵĞůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǁĞď^ ĂŶŐĂŬŽŽ
y Retomate deben aplicarse como estrategias de 
aprendizaje, incidiendo con mayor frecuencia en 
niños que están por terminar la primaria ya que 
ellos nacen con la tecnología y son diestros en su 
manejo, lógicamente esto sería monitoreado.
CONCLUSIONES
De los resultados presentados en las diferentes 
tablas se puede concluir que con el uso de las 
aplicaciones web Sangakoo y Retomate como 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐĞŚĂůŽŐƌĂĚŽĞƐƟŵƵůĂƌ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂ
de los estudiantes, quienes pasaron de un nivel 
bajo al nivel aceptable. Donde el promedio de 
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƟĞŶĞ
ĞĨĞĐƚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐĞƐĞŶĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů Ϯ͘Σ ĚĞ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͕ƐĞĐĐŝſŶ͞&͟ĚĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂ
Carlos Fermín Fitzcarrald -Puerto Maldonado- 
Madre de Dios, dado que el nivel promedio de 
evaluación del aprendizaje asciende de 8,59 a 
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la media
95% Intervalo de 
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 Superior Inferior
pretest y 
postest
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hƐŽĚĞůĂƐƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐtĞď^ĂŶŐĂŬŽŽǇZĞƚŽŵĂƚĞĞŶĞůƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐĞŶůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂĂƌůŽƐ&ĞƌŵşŶ&ŝƚǌĐĂƌƌĂůĚZĞŐŝſŶDĂĚƌĞĚĞŝŽƐͲϮϬϭϲ
11,51, donde el 56,75% (21) superaron la prueba 
por efecto del programa.
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